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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan motivasi 
belajar melalui pembelajaran dengan media diorama kenampakan alam 
pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial pada siswa kelas IV 
Sekolah Dasar Negeri Payak, Srimulyo, Piyungan, Bantul.  
Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilakukan dengan 2 siklus. Pengumpulan data pada penelitian ini melalui 
angket dan didukung oleh observasi (pengamatan). Subjek penelitian ini 
adalah 25 siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri Payak, Srimulyo, 
Piyungan, Bantul. Penelitian ini dilaksanakan dengan teknik kolaborasi 
dengan teman sejawat. Pada setiap akhir siklus dilakukan refleksi serta 
didiskusikan dengan teman sejawat dan data hasil penelitian dianalisis 
secara deskriptif kuantitatif dan kualitatif untuk mengetahui peningkatan 
motivasi belajar siswa.  
Pembelajaran dengan media diorama pada mata pelajaran Ilmu 
Pengetahuan Sosial dapat meningkatkan motivasi belajar siswa kelas IV 
Sekolah Dasar Payak, Srimulyo, Piyungan, Bantul. Peningkatan motivasi 
belajar siswa tersebut ditunjukkan dengan adanya peningkatan perolehan 
skor minimal 75 yaitu sebelum dikenai tindakan diperoleh prosentase 
sebesar 32%. Pada siklus I diperoleh prosentase sebesar 52% atau 13 
siswa. Pada siklus II mendapat prosentase 80% atau 20 siswa.  
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